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1989/90 0.8 6.1 5.3
1990/91 0.9 6.2 5.6
1991/92 0.9 6.9 5.9
1992/93 0.9 6.4 5.9
1993/94 1.0 6.2 5.9
1994/95 1.1 6.7 6.6
1995/96 1.3 7.7 7.4
1996/97 1.5 9.8 8.5
1997/98 1.6 11.2 9.2
1998/99 2.1 11.0 9.9
1999/2000 2.2 12.4 10.2
2000/2001 2.2 12.2 10.2
????????????????????????
?????Census and Statistics Department, Hong Kong Annual 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????? 54 3.3 86 3.2 91 3.4 5.8 68.5
?? 80 4.8 214 8.0 123 4.6 -42.5 53.8
?? 289 17.4 485 18.2 503 18.7 3.7 74.0
????? 82 4.9 133 5.0 125 4.6 -6.0 52.4
?? 193 11.6 314 11.8 319 11.8 1.6 65.3
?? 197 11.9 389 14.6 458 17.0 17.7 132.5
?????? 256 15.4 231 8.7 230 8.5 -0.4 -10.2
?? 190 11.5 251 9.4 259 9.6 3.2 36.3
???? 109 6.6 264 9.9 276 10.2 4.5 153.2
???? 209 12.6 297 11.1 311 11.5 4.7 48.8












?? 37,000 16,000 37,000
?? 56,000 32,000 56,000
?? 74,000 48,000 74,000
?? 93,000 64,000 93,000
?? 111,000 64,000 111,000























































































































































d?1980? 92???????Census and Statistics Department, Revised Estimates 

















l?Social Welfare Dept., “Review of Welfare Subvention Policy”, Thursday, 
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